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RESUMEN 
 
     Se realizó una investigación de estudio de casos, con el objeto de relacionar las faltas a la ética cometidas 
por los médicos que ejercen su profesión en el Estado Lara y las distintas sanciones disciplinarias aplicables en 
cada caso. De un universos de 300 casos reportados al Tribunal Disciplinario del Colegio de Médicos, se 
estudiaron 8 de ellos; para cada caso se averiguó el motivo de la denuncia, el modo de proceder y la decisión 
del Tribunal Disciplinario del Colegio de Médicos del Estado Lara. Los casos fueron agrupados en: faltas a los 
Deberes de Confraternidad, a los Deberes Generales de los médicos, a los Deberes de los médicos hacia sus 
enfermos, de los Deberes hacia las profesiones afines, ejercicio ilegal de la Medicina. Intrusismo, certificación 
médica falsa y honorarios por servicios médicos. Los resultados de este trabajo serán de gran utilidad y ayuda 
para todos los profesionales de la salud y para los estudiantes de medicina que de esta manera conozcan los 
instrumentos legales y éticos que los rige y así el médico mantenga una conducta ejemplar frente a la familia y 
a la sociedad. 
 
 
 
MEDICAL PRACTICE AND THE DISCIPLINARY RESPONSIBILITY 
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SUMMARY 
 
     This  studies of cases research was made with the intention of relating the lack to the ethics commited by 
the doctors who exert their profession in the Lara State and the different disciplinary sanctions applicable in 
each case. From a universe of 300 cases reported at the Disciplinary Court of the Medical Collage, 8 of them 
were studied, searching for the reasons for the claim, procedures and the decisions of the Disciplinary Court 
of the Medical College of the Lara State. Cases were grouped in: lacks on confraternity duties, medical 
obligations towards their patients, the duties towards the compatible professionals, illegal medicine practice, 
intrusismo, false medical certification and honorarium by medical services. The results of research will be very 
useful for all the health professionals, medicine students, so they get to  know legal and ethic instruments that 
guide them and so the medic keeps exemplar behavior in front of his family and the society. 
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INTRODUCCION 
 
     Siendo la profesión médica una de las más 
privilegiadas por ser los médicos quienes en el 
ejercicio de su profesión y a través de sus 
conocimientos científicos preservan, fomentan y 
restituyen la salud de sus paciente, los que deben 
cumplir las normas éticas y morales en aras de 
salvaguardar la dignidad de la ciencia médica y su 
propio prestigio, dando cumplimiento a las 
disposiciones contenidas en la Ley de Ejercicio de la 
Medicina y el Código de Deontología Médica. 
 
     Todos los casos presentados en este trabajo son 
reales, han ocurrido en la vida cotidiana del ejercicio 
profesional médico a algunos de ellos, solo que se 
han mencionado sin incluir nombres, sitios y fechas 
para salvaguardar la confiabilidad y el secreto 
profesional que cada caso impone. 
 
     De la revisión de varios casos de falta a la ética 
por parte de algunos médicos en el ejercicio de su 
profesión, se observa que el más alto porcentaje de 
faltas a la ética en la medicina, lo es las faltas a los 
Deberes generales de los médicos y de estos las faltas 
de los médicos hacia los enfermos, siguiendo la falta 
a los Deberes de Confraternidad Médica, sin dejar de 
reconocer que la principal falta a la ética lo 
constituye, el no denunciar ante el órgano 
competente la violación de todos estos deberes, por 
una mal entendida confraternidad médica. 
 
     La naturaleza del estudio se encuentra enmarcado 
dentro de la modalidad de investigación de estudios 
de casos, lo cual permite al investigador presentar las 
faltas a la ética en medicina tal como ocurren en la 
realidad. Una vez hecho el análisis de los distintos 
casos, se observa que, en la casi mayoría de ellos, los 
médicos involucrados  que ejercen la medicina 
privada o institucional, sólo una vez han incurrido en 
faltas a la moral médica, sin dejar de reflejar que una 
mínima parte son reincidentes. 
 
     En esta investigación se sustentó en una revisión 
bibliográfica y en casos reales que son la base del 
trabajo, cuyo objetivo es relacionar las faltas a la ética 
que comenten los profesionales  de la salud en el 
ejercicio de la profesión médica y las distintas 
sanciones disciplinarias aplicadas en cada caso 
estudiado. Se espera que los resultados puedan ser 
útiles a todos los médicos en el ejercicio de la 
profesión, bien pública como privada, así como a los 
estudiantes, futuros médicos y a las Universidades 
Nacionales a fin de lograr una mejor y permanente 
enseñanza de la Ética, la Deontología Médica y la 
Ley de Ejercicio de la Medicina a estos 
profesionales y con ello reducir a su más mínima 
expresión las faltas a la ética en medicina. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS   
 
     El presente trabajo se encuentra enmarcado 
dentro de la modalidad de investigación de estudios 
de casos, la cual permite presentar los hechos o 
problemas tal como ocurren en la realidad sin 
modificación por parte del investigador. En este 
caso se estudiará en el ámbito del ejercicio de la 
profesión médica la mala práxis, traducida ésta en la 
negligencia, impericia, imprudencia o bien en la 
inobservancia de los reglamentos, órdenes o 
instrucciones en que pueden incurrir los médicos 
que ejercen en el Estado Lara, tanto a nivel 
institucional como en su libre ejercicio y su 
correspondiente sanción legal. 
 
     De un Universo de trescientos (300) casos 
reportados al Tribunal Disciplinario del Colegio de 
Médicos del Estado Lara, durante los años 1990- 
1997 ambos inclusive, se estudiaron 17 de ellos, de 
los cuales fue posible obtener información. 
1. Para la obtención de la información fue 
necesario solicitar los casos de médicos 
denunciados al Tribunal Disciplinario del 
Colegio de Médicos del Estado Lara. 
2. Para cada caso se averiguó el motivo de la 
denuncia, el modo de proceder y la decisión del 
Tribunal Disciplinario del Colegio de Médicos 
del Estado Lara, se desconoce si son sentencias 
firmes o apeladas al Tribunal Disciplinario de la 
Federación Médica Venezolana. 
3. Para realizar el análisis de los datos, los 17 casos 
fueron agrupados en: 
- Falta de los Deberes de Confraternidad. 
- Faltas a los Deberes del médico hacia los 
miembros de profesiones afines 
- Falta a los Deberes Generales de los Médicos y 
a los Deberes de los médicos hacia los 
enfermos 
- Ejercicio Ilegal de la Medicina, 
- Intrusismo-Variedades 
a- Intrusismo dentro del ejercicio médico. 
Intrusismo Revalidado. 
b- Intrusismo Político Administrativo 
- Constancia Médica Falsa. 
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- Honorarios por Servicios Médicos 
4- Para cada tipo de falta prevista en la Ley de 
Ejercicio de la Medicina y en el Código de 
Deontología Medica, se presenta un 
resumen de los casos y luego un análisis e 
interpretación a la luz de los instrumentos 
éticos legales mencionados. 
 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Falta a los Deberes de Confraternidad Médica 
 
     Se debe entender pro confraternidad profesional, 
la comunidad de intereses entre quienes ejercen 
unimisma profesión, siempre que se fundamente en 
la aceptación consciente de que forman parte de una 
institución disciplinada, cuya unidad corporativa 
depende del cumplimento por parte de sus 
integrantes, de los deberes que los mismos se han 
impuesto en forma voluntaria, y no propiamente de 
hermandad para justificar desafueros o cualquier 
modalidad de actuación reprochable en aras de una 
mal entendida solidaridad profesional. De acuerdo a 
lo definido en el artículo 103 del Código de 
Deontología Médica. 
 
Caso 1 
 
     El médico XX, se dirige mediante carta al 
Tribunal Disciplinario del Colegio de Médicos del 
Estado Lara, para denunciar que el médico ZZ, 
actuó en un caso demostrando desconocimiento 
total de las condiciones críticas de un niño y con una 
conducta profesional que deja mucho que desear, 
ordenándole el médico ZZ, que abandonara el caso 
que estaba atendiendo en virtud a una llamada que le 
hiciera el médico tratante BB del recién nacido como 
interconsultante por su especialidad. El médico ZZ, 
amigo de los padres del niño, le pidió al médico XX, 
que abandonara el caso a solicitud de los padres del 
niño en virtud de que  el médico XX, alarmó a los 
padres del recién nacido con la forma de explicarle 
las posibles complicaciones que podría tener ese 
niño y los llamó para que vieran al niño 
convulsionando, que estaba muy mal. 
 
Modo de Proceder 
 
     En el presente caso el Tribunal Disciplinario del 
Colegio de Médicos procedió mediante denuncia a la 
instrucción del expediente disciplinario, hecha por el 
médico XX contra el médico ZZ por faltar a los 
Deberes de  Confranternidad, previsto en el artículo 
104 del Código de Deontología Médica, todo de 
conformidad con lo previsto en los artículos  65 y 
124 de la Ley de Ejercicio de la Medicina, en 
concordancia con lo previsto en el artículo 8 del 
Reglamento de los Tribunales Disciplinarios de la 
Federación Médica Venezolana y Colegios de 
Médicos de la República y el artículo 61 de los 
Estatutos del Colegio de Médicos del Estado Lara.  
 
Sentencia 
 
     La decisión dada al caso en comento por el 
Tribunal Disciplinario del Colegio de Médicos, fue 
una Sentencia Absolutoria, por no encontrar 
méritos suficiente para imponer sanción alguna al 
médico ZZ, todo de conformidad a lo previsto en 
el artículo 48 del Reglamento de los Tribunales 
disciplinarios de la Federación Médica Venezolana y 
de los Colegios de Médicos de la República. 
 
Comentarios 
 
     Estamos en presencia de una caso en el cual el   
médico consultor XX no tenía porque convertirse 
en médico de cabecera durante el proceso de la 
enfermedad para lo cual fue consultado, de 
conformidad a lo previsto en el artículo 117 del 
Código de Deontología Médica y menos  aún en el 
presente caso que tampoco se dieron las 
excepciones expresamente  indicadas en el artículo 
mencionado, tales como, cuando el médico de 
cabecera cede el caso;  o cuando se trate de un 
especialista a quien el medico de cabecera deba 
ceder la dirección de la asistencia ulterior del 
enfermo; o cuando lo decida el enfermo o  sus 
familiares. 
     El artículo 48 de la Ley de Ejercicio de la 
Medicina, establece la facultad al médico tratante  
para dar información sobre la salud de su paciente a 
éste o sus familiares, concatenando esta disposición 
legal con el artículo 49 de la misma ley, el 
pronóstico grave puede ser mantenido en reserva, 
pero si el médico teme una evolución incapacitante 
un desenlace fatal deberá notificarlo 
oportunamente, según su prudente arbitrio a los 
familiares o representantes. 
 
     Así mismo el artículo 51 de la ley mencionada, 
establece que el paciente tiene derecho a conocer la 
verdad de su padecimiento. El médico tratante 
escogerá el momento oportuno para dicha 
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revelación y la forma adecuada de hacerla. En este 
caso el médico consultor XX, desde el punto de vista 
ético y legal no tenía  facultades para informar a los 
familiares del niño del estado de salud del mismo, su 
obligación es informar al médico tratante, de 
cabecera, para que éste informara a los familiares del 
niño, tal como se desprende de las disposiciones 
mencionadas. 
 
     De allí, que la sentencia es absolutoria, por cuanto 
no existe méritos suficientes para sancionar al 
médico ZZ, del presente caso todo de conformidad 
con el artículo 48 del  Reglamento de Tribunales 
Disciplinarios de la Federación Médica Venezolana y 
de los Colegios Médicos de la República. 
 
Caso 2 
 
     El médico DD, envía carta al Tribunal 
Disciplinario del Colegio de Médicos del Estado 
Lara, donde denuncia al médico JJ, por su actitud 
grosera e irrespetuosa para con su persona el día xx, 
en el área social de un organismo gremial sobre las 
horas pm, y dice, que al entrar al área señalada en 
compañía del médico ww y su esposa y saludar al 
médico yy, quien compartía con el médico JJ una 
mesa, y sin dirigirme al médico JJ éste se dirigió a mi 
persona diciendo, mira quién está aquí Basura, 
Basura; haciéndome el desentendido,  me alejé de la 
mesa y volvió a dirigirse a mí en los mismos 
términos, agregándole la palabra jala bola 
señalándome con el dedo. 
 
Modo de Proceder 
 
     En el presente caso el Tribunal Disciplinario del 
Colegio de Médicos del Estado Lara, procedió 
mediante denuncia a la instrucción del expediente 
disciplinario, hecha por el médico DD contra el 
médico JJ por faltar a los  Deberes de 
Confraternidad, previsto en el artículo 104 del 
Código de Deontología Médica y por violar lo 
previsto en el artículo 13 ordinales, e y g, de los 
Estatutos del Colegio de Médicos del Estado Lara, 
relacionados con los deberes de los miembros 
activos del Colegio de Médicos, todo de 
conformidad con lo previsto en los artículo 65 y 124 
de la Ley de Ejercicio de la Medicina en 
concordancia  con lo previsto en el artículo 8 del 
Reglamento de los Tribunales Disciplinarios de la 
Federación Médica Venezolana y Colegios de 
Médicos de la República y el artículo 61 de los 
Estatutos del Colegio de Médicos del Estado Lara. 
 
Sentencia 
 
     La sentencia dictada en el caso analizado, es 
condenatoria, por cuanto existen méritos suficientes 
para sancionar al médico JJ, por haber infringido el 
principio deontológico del deber de confraternidad, 
previsto en el artículo 104  del Código de 
Deontología Médica, así como también haber 
violentado los deberes que por imperativo de los 
Estatutos del Colegio  de Médicos del Estado Lara, 
en su artículo 13 literal c y g está obligado a 
cumplir, tal como mantener una actitud cívica digna 
de la función social de la profesión médica y 
observar orden, compostura y actitud gremial en el 
edificio y en los actos del Colegio; todo de acuerdo 
a lo pautado en el artículo 48 del Reglamento de los 
Tribunales Disciplinarios de la Federación Médica 
Venezolana y de los Colegios de Médicos de la 
República, en concordancia con lo establecido en el 
artículo 119 de la Ley de Ejercicio de la Medicina y 
el artículo 220 del Código de Deontología Médica, e 
impone la sanción disciplinaria de Amonestación 
Escrita y Privada al médico JJ, contemplada en el 
artículo 116 ordinal 2º de la Ley de Ejercicio de la 
Medicina. 
 
Comentario  
 
     El hecho de que el médico JJ, haya violado el 
principio deontológico del deber de confraternidad, 
aunado al quebrantamiento de los deberes 
impuestos por los Estatutos de su Colegio de 
Médicos, referidos al deber que tiene todo 
profesional médico de observar buen 
comportamiento en todos los actos de su vida, el 
cual se va a reflejar en la sociedad y va determinar el 
prestigio y honor que cada uno va a gozar dentro de 
esa colectividad, hace que cuando los mismos no 
sean cumplidos como corresponde o bien cuando 
por imperativo de la ley se deban cumplir y estos no 
son acatados por asumir una conducta de 
imprudencia  manifiesta, se hace necesario una 
sanción moral, que sirva de ejemplo para los demás 
profesionales de la salud como en el presente caso, 
que JJ, fue sancionado con amonestación escrita y 
privada, de acuerdo a la ley y a los principio 
deontológicos que rigen la profesión médica. 
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Falta a los deberes de los médicos hacia los 
miembros de las profesiones afines y auxiliares 
de la medicina 
 
     Entendida como las relaciones con los miembros 
de las profesiones afines y auxiliares de la medicina, 
los médicos deben observar una actitud decorosa y 
honorable, dispensándoles la cortesía que impone su 
condición profesional y respetando las normas 
señaladas por la técnica y por las respectivas leyes de 
ejercicio profesional, tal como lo define el artículo 
119 del Código  de Deontología Médica. 
 
Caso 3 
 
     El Tribunal Disciplinario del Colegio de Médicos 
del Estado Lara, recibe denuncia de CC, enfermera, 
profesional afín a la medicina,  contra el médico PP, 
por el maltrato que la da al personal de enfermería 
que trabajan en la institución pública dispensadora 
de salud y al efecto expone: El médico PP la agredió 
en forma vulgar y altanera al decirle: “Que si la 
supervisora no le buscaba la llave le iba a caer a 
patadas a la puerta del cuarto”.  Cuando le dije que le 
preguntara a la coordinadora del servicio para ver si 
ella la tenía, me contestó: Quién, la china?, esa es 
otra Papua. En reuniones del personal de enfermería 
con el jefe de servicio, le plantearon a éste la forma 
como el médico PP, se dirigía a ellas, expresándose 
de las enfermeras que eran coño de madre, y 
manifestó que todas eran una pila de putas. Con el 
camillero tuvo altercado dentro de la sala de parto, 
llegando a quitarse la camisa para desafiarlo a puño. 
 
Modo de Proceder 
 
     El Tribunal Disciplinario del Colegio de Médicos 
del Estado Lara procedió mediante denuncia hecha 
por la enfermera CC, contra el médico PP, por haber 
infringido el artículo 119 del Código de Deontología 
Médica el cual establece las normas de decoro, 
cortesía y una actitud honorable a observar por parte 
de los médicos en sus relaciones con profesiones 
afines, todo  de conformidad con lo previsto en los 
artículos 65 y 124 de la Ley de Ejercicio de la 
Medicina en concordancia con lo previsto en el 
artículo 8 del Reglamento de los Tribunales 
Disciplinarios de la Federación Médica Venezolana y 
Colegios de Médicos de la República  y el artículo 61 
de los Estatutos del Colegio de Médico del Estado 
Lara.  
 
Sentencia 
 
     La sentencia dictada en el presente caso fue de 
declaración de culpabilidad, por cuanto existen 
méritos suficientes para sancionar al médico PP, 
por haber infringido el artículo 119 del Código de 
Deontología Médica, en tal virtud sanciona al 
médico PP con una Amonestación Escrita y 
Pública, prevista en el artículo 116 ordinal 3º de la 
Ley de Ejercicio de la Medicina, todo de 
conformidad con lo pautado  en el artículo 48 del 
Reglamento de los Tribunales Disciplinarios de la 
Federación Médica Venezolana y de los Colegios de 
Médicos de la República, en concordancia con lo 
prescrito en los artículos 119 de la Ley  de Ejercicio 
de la Medicina y el 220 del Código de Deontología 
Médica vigente. 
 
Comentario 
 
     El artículo 119 del Código de Deontología  
Médica establece el principio deontológico, a 
cumplir  por todo médico en sus relaciones  con 
profesiones afines y auxiliares de la medicina, cual 
es que los médicos deben observar una actitud 
decorosa y honorable, dispensándoles la cortesía 
que impone  su condición profesional y respetando 
las normas señaladas por la ética y por la respectivas 
leyes de ejercicio profesional lo cual en el caso 
analizado observamos que el médico PP, en todo 
momento se alejó de toda norma de respeto y 
cortesía debida a las enfermeras, como 
profesionales  afines que son, ya que utilizó un 
vocabulario soez, faltando a la consideración y 
delicadeza  con que debe tratar a las damas y más 
aún  que son sus compañeras de trabajo y tienen 
una profesión  a fin a la suya, de allí que la sanción 
impuesta  al médico PP, está justificada y ajustada a 
derecho, por haber demostrado una conducta de 
imprudencia manifiesta, voluntaria y consciente. 
 
Faltas de los deberes de los médicos para  con 
los enfermos 
 
     “La Medicina es una profesión noble y elevada y 
no un simple comercio, la conducta del médico 
debe ajustarse siempre y por encima de toda 
consideración a las normas morales de justicia, 
probidad y dignidad y respeto  a  la Vida y a la 
persona humana debe constituir el deber principal 
del médico, por lo tanto asistirá a sus pacientes 
atendiendo solo las exigencias de su salud, 
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cualesquiera sean sus ideas religiosas o políticas y la 
situación social y económica de ellos. Son los 
principales deberes de los médicos hacia sus 
pacientes”. 
 
Caso  4 
 
     El señor rr en nombre de su familia, introduce 
una denuncia ante el Tribunal Disciplinario del 
Colegio de Médicos del Estado Lara, contra el 
médico NN, con motivo de que su madre tenia una 
intervención quirúrgica previamente planificada para 
lo cual contrató a los médicos AA, BB y a CC,  como 
anestesiólogo. En su denuncia el señor rr expone; 
“Es el caso de que después de la medicación pre-
anestésica y la suspensión del tratamiento 
atinhipertensivo ordenado por el médico  UU, a 
nuestra madre y estando en pabellón la paciente, es 
cancelada la intervención quirúrgica debido a que se 
origina una desagradable discusión entre los 
anestesiólogos NN y CC, porque NN, se opone a 
que la anestesia sea practicada por el médico CC, 
anestesiólogo escogido por la familia y paciente, 
alegando el médico NN, ser él, el médico de guardia 
en la Institución privada dispensadora de  salud y es 
a él a quien compete dar la anestesia”. 
 
Modo de proceder 
 
     En el presente caso el Tribunal Disciplinario del 
Colegio de Médicos del Estado Lara, procedió 
mediante denuncia a la instrucción del expediente 
disciplinario, hecha por un particular rr contra el 
médico NN por faltar a los deberes de los médicos 
hacia sus enfermos, violando el principio 
deontológico de la libre elección del médico por el 
paciente  previsto en el artículo 157 del Código de 
Deontología Médica,  así como lo dispuesto en el  
artículo 19 del Código mencionado y el 24 de la Ley 
de Ejercicio de la Medicina, todo de conformidad 
con lo previsto en los artículos 65 y 124 de la Ley de 
Ejercicio de la Medicina en concordancia con lo 
previsto en el artículo 8 del Reglamento de los 
Tribunales Disciplinarios de la Federación Médica 
Venezolana y Colegios de Médicos de la República y 
el artículo 61 de los Estatutos del Colegio de 
Médicos del Estado Lara. 
 
Sentencia 
 
     El Tribunal Disciplinario del Colegio de Médicos 
al sentenciar el caso aplicó, la sanción  de 
Amonestación Escrita y Pública, al médico NN, 
prevista en el artículo 116 ordinal 3º de la Ley de 
Ejercicio de la Medicina, Amonestación que debe 
ser publicada en las carteleras de todas las 
instituciones prestadoras de atención médica, por 
haber violado el artículo 157 del Código de 
Deontología Médica, que establece el principio de la 
libre elección del médico por el paciente, y el 
artículo 19 del mismo código, así como también el 
artículo 24 de la Ley de Ejercicio de la Medicina, 
todo de conformidad con lo pautado en el artículo 
48 del Reglamento de los Tribunales Disciplinarios 
de la Federación Médica Venezolana y de los 
Colegios de Médicos de la República, en 
concordancia con lo prescrito en los artículo 119 y 
220 del Código de Deontología Médica. 
 
Comentario 
 
     El artículo 157 del Código de Deontología 
Médica, es claro y preciso al establecer el principio 
deontológico  de la libre elección del médico por el 
paciente así como los derechos de estos. Y los 
Colegios de Médicos están obligados a hacer 
cumplir estos postulados por parte de sus 
agremiados que ejerzan su profesión tanto a nivel 
privado como público, así como dar cumplimiento 
al artículo 1, del código mencionado, pues el 
respeto a la vida y a la integridad de la persona 
humana, el fomento y la preservación de la salud, 
constituyen el deber primordial del médico. Ahora 
bien, en el presente  caso el médico NN, expuso la 
vida del paciente ocasionándole un daño psíquico  
por la angustia que debe haberse desatado en la 
paciente al enterarse que no iba a ser operada, 
actuando con imprudencia y negligencia por no 
haberse hecho lo que se tenía que hacer , que era 
operar la paciente que estaba premedicada, al 
tenerse que suspender una intervención quirúrgica, 
que aunque electiva se  tenia el deber por parte de 
los profesionales de la salud de respetar la vida la 
integridad y la dignidad de la persona humana de 
ese paciente, como derecho de los pacientes 
establecidos tanto desde el punto de vista legal 
como ético, pues este principio de la libre elección 
del médico por parte del paciente constituye la 
esencia del ejercicio de la profesión médica. 
 
     Por otra parte, cuando los profesionales de la 
salud se agrupen para prestar asistencia en equipo, 
el grupo solo podrá estar formando por médicos 
participantes todos ellos en la asistencia del 
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enfermo, todo lo cual deberá ser participado al 
Colegio de Médicos respectivo, como lo prevee el 
artículo 157 del Código de Deontología Médica. Así 
también someterán a la aprobación del Colegio de 
Médicos el reglamento interno de las Instituciones 
públicas y privadas dispensadoras de salud, a fin de 
tener la aprobación por parte de la Directiva del 
Colegio de Médicos, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 91 del Código de Deontología Médica. 
 
Ejercicio Ilegal de la Medicina 
 
     Se entiende por tal aquel ejercicio de la medicina 
que se realiza en contravención de las disposiciones 
legales vigentes y que constituye un hecho ilícito. 
 
Caso 5 
 
     El médico TT denuncia ante el Tribunal 
Disciplinario del Colegio de Médicos, al médico YY, 
médico jefe al servicio del estado, por violar la Ley 
de Ejercicio de la Medicina, al mantener éste 
contratación de médicos extranjeros sin reválida en 
una institución pública dispensadora de salud, entre 
otras irregularidades, además de que las plazas de 
especialistas no fueron llenadas por concurso público 
al no haber realizado Concurso Público de cargos de 
médicos en el ambulatorio tipo II y que los médicos 
que se encuentran ocupando las mismas en calidad 
de suplentes aparecen en nómina de pago de la 
institución  lo cual constituye motivo de sospecha en 
la adjudicación de esos cargos. 
 
Modo de Proceder 
 
     El Tribunal Disciplinario del Colegio de Médicos 
al recibir la denuncia, procedió a la instrucción del 
expediente disciplinario correspondiente, que obra 
contra el médico YY, por haber violado el artículo 
113 ordinal 4º de la Ley de Ejercicio de la Medicina y 
los artículos 22 y 23 numeral 1.3 del Código de 
Deontología Médica, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 65 y 124 de la Ley de Ejercicio de la 
Medicina en concordancia con el artículo 8 del 
Reglamento de los Tribunales Disciplinarios de la 
Federación Médica Venezolana y Colegios de 
Médicos de la República y el artículo 61 de los 
Estatutos del Colegio de Médicos del Estado Lara. 
 
Sentencia 
 
     El Tribunal Disciplinario del Colegio de Médicos 
sanciona al médico YY por existir  suficientes 
méritos para ello e impone la sanción disciplinaria 
prevista en el artículo 116 ordinal 4º de la Ley de 
Ejercicio de la Medicina por haber permitido desde 
un cargo público la contratación y subsiguiente 
ejercicio profesional de médicos extranjeros no 
revalidados y no respetando los acuerdos del 
Colegio de Médicos de Estado Lara, en el sentido 
de dar  cumplimiento al Régimen de Concursos 
establecidos para el desempeño de cargos médicos 
públicos, todo lo cual conforma violación de la Ley 
de Ejercicio de la Medicina en su artículo 113 
ordinal 4 y los artículos 22 y 23 numeral 1.3 del 
Código de Deontología Médica, de conformidad a 
lo pautado en el artículo 48 del Reglamento de los 
Tribunales Disciplinarios de la Federación Médica 
Venezolana y de los Colegios de Médicos de la 
República, en concordancia con lo previsto en los 
artículos, 119 de la Ley de Ejercicio de la Medicina 
y el 220 del Código de Deontología Médica. 
 
Comentario 
 
     Los médicos extranjeros no podrán ejercer la 
profesión en el país si no cumplen los requisitos 
exigidos por la Ley de Ejercicio de la Medicina  para 
el ejercicio legal de la misma, así como dar 
cumplimiento a lo establecido en los Tratados 
Internacionales y en las Leyes  de la República  y 
sus Reglamentos sobre Reválida, a lo establecido en 
el Reglamento de Reválida de Títulos y de 
Equivalencia de Estudios; de lo contrario caen en el 
ejercicio ilegal de la profesión tal como lo establece 
el artículo 114 ordinal 1º de la Ley de Ejercicio de la 
Medicina,  igualmente se comete el delito previsto 
en el artículo 215 del Código Penal, ejercicio ilegal 
de la profesión. 
 
     Así, en el intrusismo del médico no revalidado, 
previsto en el Código de Deontología Médica, en el 
artículo 23.1.3. 
 
     El Tribunal Disciplinario del Colegio de 
Médicos, estaba en el deber de pasar este caso a la 
Jurisdicción Ordinaria y hacerle el seguimiento 
respectivo, de conformidad  con lo previsto en el 
capítulo 124  de la Ley de Ejercicio de la Medicina. 
 
Intrusismo – Variedades 
 
     El artículo 22 de Código de Deontología 
Médica, define el intrusismo como la incursión o 
interferencia en el desarrollo del ejercicio 
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profesional médico legalmente consagrado. Todo 
médico está en la obligación de combatir el 
intrusismo en todos los aspectos, denunciando ante 
el respectivo Colegio de Médicos cualquier acto 
destinado a explotar la credulidad y la buena fe del 
público. 
 
Caso 6. Intrusismo dentro del Ejercicio Médico 
 
     La ciudadana bb, denuncia ante el Tribunal 
Disciplinario del Colegio de Médicos del Estado 
Lara, a los médicos KK y TT, donde expone: Haber 
sufrido accidente con fecha xxxx, en otro estado, 
donde le diagnosticaron fractura  de apófisis 
estiloides de radio izquierdo, el cual fue confirmado 
en una Institución Pública dispensadora de salud, 
por el médico AA, cirujano de mano, quien 
convalida el reposo indicado por médico tratante.  
Posteriormente vuelve a la  Institución Pública, 
donde se le indica continuar con el tratamiento 
indicado hasta el 19-10-XX. Con fecha 16-10-XX, 
acude a una Institución  privada y consulta al médico 
TT, debido a que presenta inflamación y mucho 
dolor en la parte afectada, quien después de haber 
sido medicada y no lograr mejoría, es informada que 
debe ser intervenida; fue hospitalizada  en institución 
privada donde fue intervenida por los médicos KK y 
TT, con diagnóstico de enfermedad de dupuytren 
muñeca izquierda. Estuvo de reposo, luego se 
reincorpora al trabajo pero continua mal, por lo que 
consulta nuevamente al médico AA, quien le informa 
que tiene que ser intervenida de nuevo. Consulta a 
varios médicos especialistas y le dan igual 
diagnóstico, intervenir nuevamente. Posteriormente 
fue intervenida por el médico AA, en institución 
privada, en presencia de un Tribunal, director de la 
institución  privada y le informaron que tenia un 
nervio dañado.  
 
Modo de Proceder 
 
     En este caso el Tribunal Disciplinario del Colegio 
de Médicos del Estado Lara procedió mediante 
denuncia de particular bb contra los médicos KK y 
TT a la instrucción del expediente disciplinario por 
haber violado los artículos 22 y 23 numeral 1.2 del 
Código de Deontología Médica, del Intrusismo 
dentro del ejercicio médico y por haber violado los 
artículos 4 y 124 aparte a, del mismo código de 
conformidad a lo previsto en los artículos 65 y 124 
de la Ley de Ejercicio de la Medicina en 
concordancia con lo pautado en el artículo 8 del 
Reglamento de los Tribunales Disciplinarios de la 
Federación Médica Venezolana y el Colegio de 
Médicos de la República y el artículo 61 de los 
Estatutos del Colegio de Médicos del Estado Lara. 
 
Sentencia 
 
     La decisión dictada en el presente caso por el 
Tribunal Disciplinario del Colegio de Médicos, fue 
una sentencia condenatoria por encontrar méritos 
suficientes para ello y así impone al médico KK, la 
sanción de Amonestación Escrita y Pública, prevista 
en el articulo 116 ordinal 3º de la Ley de Ejercicio 
de la Medicina por haber violado el artículo 22, 23, 
1.2, del instrusismo dentro del ejercicio médico,  y 
los artículos 14 y 142 del Código de Deontología 
Médica; y sanciona al médico TT, con la sanción de 
Amonestación Escrita y Privada prevista en el 
artículo 116 ordinal 2º de la Ley de Ejercicio de la 
Medicina, por violar los artículos 22, 23, 12, del 
Intrusismo dentro del ejercicio médico, así como 
los artículos 14 y 124, todos del Código de 
Deontología Médica, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 48 del Reglamento de los Tribunales 
Disciplinarios de la Federación Médica Venezolana 
y de los Colegios de Médicos de la República, en 
concordancia con lo previsto en los artículos 119 de 
la Ley de Ejercicio de la Medicina y 220 del Código 
de Deontología Médica. 
 
Comentario 
 
     El Intrusismo Médico propiamente dicho, en su 
variedad de intrusismo dentro del ejercicio médico, 
se encuentra tipificada en el artículo 23.1.12 del 
Código de Deontología Médica. Todo médico tiene 
la obligación de combatir el intrusismo en todos los 
aspectos, denunciando ante el respectivo Colegio de 
Médicos cualquier acto destinado a explotar la 
credulidad y la buena fe del público. 
 
Constancia Médica Falsa 
 
     Se entiende por certificado médico todo 
documento destinado a acreditar el nacimiento, la 
realización de un acto médico, el estado de salud o 
enfermedad o el fallecimiento de una persona. Su 
emisión implica responsabilidad moral y legal para 
el médico que lo expide. 
 
     El texto del certificado debe ser claro y preciso 
ceñido exactamente a la verdad y debe indicar los 
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fines a que está destinado, articulo 137 del Colegio 
de Deontología Médica. 
 
Caso 7 
 
     A instancia y denuncia de la Junta Directiva del 
Colegio de Médicos del Estado Lara el Tribunal 
Disciplinario del mismo, abrió expediente 
disciplinario a los médicos AA y BB, por el 
otorgamiento, forjamiento y uso de certificación 
médica falsa, al dar el médico AA, como médico Jefe 
de un Departamento de una Institución pública de 
asistencia médica, una constancia médica, donde se 
refleja las actividades realizadas por el médico BB, en 
su condición de residente de postgrado, resultando 
que dicha constancia médica contiene datos falsos y 
en consecuencia no se ajusta a la verdad, por otro 
lado BB, hace uso de dicha constancia médica falsa 
ante las autoridades Administrativas de la Institución 
tratando de comprobar con la constancia médica 
falsa, que había cumplido con los requisitos de ley en 
los estudios de la especialidad. 
Modo de Proceder 
 
     El Tribunal  Disciplinario del Colegio de 
Médicos, procedió por denuncia de la Junta 
Directiva del Colegio de Médico, a instruir el 
expediente disciplinario contra los médicos AA por 
otorgar certificación médica falsa, infringiendo el 
artículo 137 y el 142 del Código de Deontología 
Médica. Igualmente contra el médico BB, por forjar 
y usar la constancia médica falsa, que le fue otorgada, 
infringiendo los artículos 137 y 142 de Código de 
Deontología Médica, así como el artículo 132 ordinal 
5º de la Ley de Ejercicio de la Medicina, todo de 
conformidad con lo previsto en los artículos 65 y 
124 de la Ley de Ejercicio de la Medicina, en 
concordancia con lo previsto en el artículo 8 del 
Reglamento de los Tribunales Disciplinarios de l 
Federación Médica Venezolana y Colegios de 
Médicos del República y el artículo 61 de los 
Estatutos del Colegio de Médicos del Estado Lara. 
 
Sentencia 
 
     La sentencia dictada por el Tribunal Disciplinario 
del Colegio de Médicos en este caso, fue sancionar al 
médico AA, con la sanción disciplinaria prevista en 
el artículo 116 ordinal 3º que establece 
Amonestación Escrita y Pública por haber otorgado 
certificación médica falsa; y al médico BB por forjar 
y usar la certificación médica falsa otorgada, le aplica 
la sanción de Amonestación Escrita y Pública, 
prevista en la disposición anteriormente 
mencionada, todo de conformidad con lo pautado 
en el artículo 48 del Reglamento de los Tribunales 
Disciplinarios de la Federación Médica Venezolana 
y de los Colegios de Médicos de la República en 
concordancia con los establecido en el artículo 119 
de la Ley de Ejercicio de la Medicina y 220 del 
Código de Deontología Médica, y por cuanto se ha 
cometido un delito profesional tipificado en el 
artículo 132 de la Ley de Ejercicio de la Medicina 
ordinal 5º, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 
124 del mismo instrumento legal acuerda pasar a las 
autoridades de la Jurisdicción de los Tribunales 
Penales el presente caso, por considerar que de las 
investigaciones  practicadas se encuentran fundados 
indicios de responsabilidad penal. 
 
Comentario 
 
     El artículo 137 del Código de Deontología 
Médica, define lo que se debe entender por 
Certificado Médico, cuando establece: “El 
certificado médico es un documento destinado a 
acreditar el nacimiento, la realización de un acto 
médico, el estado de salud o enfermedad o el 
fallecimiento de una persona. Su emisión implica 
responsabilidad moral y legal para el médico que lo 
expide.  
 
     El texto certificado debe ser claro y preciso 
ceñido exactamente a la verdad y debe indicar los 
fines a que está destinado. Ahora bien, siendo el 
certificado médico un documento legal, por ser 
escrito por un médico, debe tener todas las 
características de toda certificación, es decir, debe 
estar ajustada a la verdad, dejando constancia de un 
hecho real, verdadero, de allí que el médico AA, al 
firmar una constancia falsa, actuó con descuido, con 
negligencia, con omisión en el cumplimiento de sus 
funciones de Jefe del Servicio de Departamento en 
la institución pública donde labora, al no constatar 
si era cierto el contenido de la constancia redactada 
y presentada para su firma por el médico BB por lo 
tanto incurrió en responsabilidad médica, cuya 
consecuencia ha sido la sanción disciplinaria 
impuesta  por el Tribunal Disciplinario del Colegio 
de Médicos del Estado Lara, y el pase de la decisión 
a un tribunal de la jurisdicción especial de 
Salvaguarda, por haber cometido el delito de 
otorgamiento de certificación falsa, previsto en el 
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artículo 74 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del 
Patrimonio Público. 
 
     Igualmente el médico BB, infringió la normativa 
ética y legal, al forjar y luego usar una certificación 
médica para su provecho personal, ya que fabricó, 
inventó la constancia médica sin ajustarse a la verdad 
como lo ordena la ética y la ley, tratando con ello de 
demostrar que la realización de su pasantía por el 
servicio de aa, cumplía todos los requisitos de ley, lo 
que trajo como consecuencia la sanción impuesta 
por el Tribunal Disciplinario del Colegio de Médicos 
y el pase a los Tribunales de la Jurisdicción especial 
de Salvaguarda del Patrimonio Público por la 
comisión del delito de forjamiento y uso de 
constancia médica falsa, previsto en el artículo 74 de 
la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio 
Público. 
 
Honorarios por Servicios Profesionales 
 
     “Toda persona que ejerza la profesión médica 
tiene derecho a percibir una remuneración 
justamente llamada honorarios por llevar implícita la 
demostración de la honra que el médico merece, no 
enteramente satisfecha por la retribución de carácter 
material.” 
 
     El médico fijará  la cuantía de sus honorarios, los 
cuales deben ser justos y adecuados al servicio 
prestado, la experiencia del médico,  a la complejidad 
del proceso clínico, a la situación económico del 
enfermo y a otras circunstancias relacionadas con el 
acto médico, de acuerdo a los artículos 151 y 153 del 
Código de Deontología Médica. 
 
Caso 8  
 
     La ciudadana ii, denuncia ante el Tribunal 
Disciplinario del Colegio de Médicos, a los médicos 
AA y ÑÑ  por cobros exagerados de honorarios 
profesionales, conducta impropia en relación con un 
paciente con sus familiares y agrega: Que 
previamente había un acuerdo con el médico AA y 
su madre, el médico ÑÑ para atender la paciente rr, 
su nieta por unos honorarios de Bs. 15.000,oo  
diarios y un total de Bs. 70.000,oo por cinco días de 
hospitalización, aún  cuando lo consideraron 
exagerado en un principio lo aceptaron. 
Posteriormente se emite un recibo por un  valor de 
Bs. 140.000,oo, sobre lo cual solicita personalmente 
reconsideración mediante llamada telefónica, 
informa que se lo manifestó personalmente a la 
madre del médico AA, también médico ÑÑ, sin 
obtener receptividad y quien uso al responder 
palabras inapropiadas, como que la llevara a la 
hoguera  o a la horca. Igualmente denuncia que el 
médico AA, no estampó su diagnóstico en la 
historia y que existía una nota que no correspondía 
al paciente rr, lo cual interpreta como faltas, así 
mismo denuncia que ha violado el artículo 153 del 
Código de Deontología Médica, que señala 
parámetros para la fijación de honorarios e indica 
prepotencia en la actuación. 
 
Modo de Proceder 
 
     El Tribunal Disciplinario del Colegio de 
Médicos, procedió mediante denuncia de particular 
ii, contra médicos a la instrucción del expediente 
disciplinario contra AA y ÑÑ, por violar el articulo 
153 del Código de Deontología Médica, relativo al 
cobro de honorarios profesionales y por conducta 
impropia, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 65 y 124  de la Ley de Ejercicio de la 
Medicina, en concordancia con lo previsto en el 
artículo 8 del Reglamento de los Tribunales 
Disciplinarios de la Federación Médica Venezolana 
y Colegios de Médicos de la República y el artículo 
61 de los Estatutos del Colegio de Médicos del 
Estado Lara. 
 
Sentencia 
 
     La decisión dictada por el Tribunal Disciplinario 
del Colegio de Médicos en el presente caso, fue una 
sentencia Absolutoria por no encontrar mérito 
suficientes para imponer sanción alguna, a los 
médicos AA y ÑÑ, ya que los hechos denunciados 
por ii. No fueron probados en el curso de la 
investigación, todo de conformidad a lo previsto en 
el artículo 48 del Reglamento de los Tribunales 
Disciplinarios de la Federación Médica Venezolana 
y de  los Colegios de Médicos de la República, en 
concordancia con el artículo 119 de la Ley de 
Ejercicio de la Medicina y el artículo 220 del Código 
de Deontología Médica. 
 
Comentario 
 
     El artículo 153 del Código de Deontología 
Médica señala los elementos esenciales de los 
honorarios médicos y a ellos se deben sujetar los 
profesionales de la salud,  como son exigir un 
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precio justo y adecuado al servicio prestado, a la 
experiencia del médico, a la complejidad del caso, a 
la situación económica del paciente y tomar en 
cuenta otras circunstancia derivadas del acto médico, 
ya que todo profesional de la medicina tiene derecho 
a percibir una remuneración justa por su acto 
médico. Iguales disposiciones encontramos en la Ley 
de Ejercicio de la Medicina. 
 
     En cuanto a la inconformidad con los honorarios 
médicos por el paciente es la Ley de Ejercicio de la 
Medicina, la que establece el procedimiento a seguir 
en estos casos por lo tanto hay que acudir al Colegio 
de Médicos como primera instancia, quien una vez 
recibida la reclamación, convocará para una reunión 
conciliatoria para un arreglo, de no lograrse, las 
partes pueden acudir ante el Tribunal Civil 
competente, en el cual la parte demandada puede 
acogerse a la de honorarios profesionales, la cual va a 
ser decidida por el juez civil conjuntamente con dos 
médicos retasadores de reconocida solvencia e 
idoneidad, nombrados uno por cada parte. 
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